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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Para pemilik usaha hotel melati di Kota Yogyakarta sebagian besar 
memahami tentang peraturan pajak usaha hotel melati. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil mean (rata-rata) yang menunjukan nilai 2,733.  
2. Sebagian besar pemilik usaha hotel melati di Kota Yogyakarta yaitu 
87 (delapan puluh tujuh) dari total responden 90 (sembilan puluh) 
sudah melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi 
Usahawan hotel melati, yaitu membayar pajak sesuai dengan 
peraturan yang ada. Akan tetapi ada 3 (tiga) responden yang 
melakukan pembayaran pajak karena ditagih oleh petugas pajak,bukan 
karena kesadaran diri sendiri sebagai Wajib Pajak yang melakukan 
kewajibannya membayar pajak.   
 
5.2.  Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan 
kepada pemilik usaha hotel melati dan Pemerintah Kota Yogyakarta 





1. Bagi Pemilik Usaha Hotel Melati 
Wajib Pajak atau Pemilik usaha hotel melati lebih tertib untuk 
melakukan kewajibannya dalam membayar pajak supaya tidak 
dikenakan denda dan mengingat pentingnya pajak bagi Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah.  
2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta 
a. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penyuluhan yang tepat 
sasaran tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, 
sehingga warga memiliki kesadaran untuk membayar pajak tanpa 
harus ditagih oleh petugas pajak. 
b. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui dinas sebaiknya juga 
menerapkan pengenaan sanksi secara konsisten bagi wajib pajak 
yang belum atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban 
pajaknya, supaya ada aspek keadilan bagi wajib pajak yang patuh.  
c. Disamping ada sanksi bagi Wajib Pajak, seharusnya juga ada 
sanksi yang diterapkan kepada petugas pajak yang melanggar 
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Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
57.21 22.168 .220 .772
57.26 21.855 .271 .769
57.34 20.318 .421 .759
57.31 21.430 .315 .767
57.18 22.238 .249 .771
57.28 22.001 .210 .772
57.33 21.888 .227 .771
57.29 20.253 .608 .751
57.37 19.291 .698 .741
57.28 20.630 .610 .753
57.28 21.551 .264 .769
57.52 19.308 .506 .752
57.29 21.219 .360 .764
57.48 21.466 .240 .771
57.31 21.835 .233 .771
57.41 21.301 .337 .765
57.46 21.262 .259 .770
57.42 20.808 .361 .764
57.60 20.490 .321 .767
57.71 20.747 .219 .778
57.50 21.174 .232 .773

















































60.13 22.903 4.786 22
Mean Variance Std. Deviation N of Items
Descriptive Statistics




N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Descriptive Statistics
90 1 3 2.92 .308
90 1 3 2.88 .362
90 1 3 2.79 .590
90 1 3 2.82 .439
90 1 3 2.96 .256
90 1 3 2.86 .384
90 2 3 2.80 .402
90 1 3 2.84 .447
90 1 3 2.77 .542
90 1 3 2.86 .384
90 1 3 2.86 .464
90 1 3 2.61 .698
90 1 3 2.84 .447
90 1 3 2.66 .523
90 1 3 2.82 .413
90 2 3 2.72 .450
90 1 3 2.68 .557
90 1 3 2.71 .546
90 1 3 2.53 .674
90 1 3 2.42 .779
90 1 3 2.63 .626







































1 1.1 1.1 1.1
5 5.6 5.6 6.7











1 1.1 1.1 1.1
9 10.0 10.0 11.1











8 8.9 8.9 8.9
3 3.3 3.3 12.2











2 2.2 2.2 2.2
12 13.3 13.3 15.6






















1 1.1 1.1 1.1
2 2.2 2.2 3.3











1 1.1 1.1 1.1
11 12.2 12.2 13.3











18 20.0 20.0 20.0










3 3.3 3.3 3.3
8 8.9 8.9 12.2











5 5.6 5.6 5.6
11 12.2 12.2 17.8






















1 1.1 1.1 1.1
11 12.2 12.2 13.3











4 4.4 4.4 4.4
5 5.6 5.6 10.0











11 12.2 12.2 12.2
13 14.4 14.4 26.7











3 3.3 3.3 3.3
8 8.9 8.9 12.2











2 2.2 2.2 2.2
27 30.0 30.0 32.2






















1 1.1 1.1 1.1
14 15.6 15.6 16.7











25 27.8 27.8 27.8










4 4.4 4.4 4.4
21 23.3 23.3 27.8











4 4.4 4.4 4.4
18 20.0 20.0 24.4











9 10.0 10.0 10.0
24 26.7 26.7 36.7



















16 17.8 17.8 17.8
20 22.2 22.2 40.0











7 7.8 7.8 7.8
19 21.1 21.1 28.9











20 22.2 22.2 22.2
36 40.0 40.0 62.2












No Nama Hotel Alamat
1 1001 Malam Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/57
2 105 Home Stay Jl. Sosrowijayan Wetan I/105
3 Akur Jl. Sosrowijayan GT I/183
4 Amarta Jl. Dagen No 12
5 Anda Jl. Sosrowijayan Wetan I/143
6 Asia Afrika Jl. Pasar Kembang No 21
7 Berlian Jl. Pasar Kembang No 61
8 Betty Jl. Sosrowijayan Wetan I/175
9 Bhineka Jl. Mangkubumi GT I/3 B
10 Bladok Jl. Sosrowijayan No 76
11 Blue Safir Jl. Dagen No 18-22
12 Cahaya Kasih Jl. Sosrowijayan GT I/280
13 Candi Jl. Pasar Kembang No 5
14 Cendana Jl. Pasar Kembang No 35
15 Citra Anda Jl. Sosrowijayan GT I/144
16 Citra Indah Jl. Letjend. Supapto No 111
17 Dewa Satu Jl. Sosrowijayan No 154
18 Dewi Jl. Sosrowijayan Wetan I/157
19 Dewi Rahayu 1 Jl. Pasar Kembang No 7
20 Dewi Rahayu 2 Jl. Jlagran Lor No 19
21 Dian Jl. Sosrowijayan Kulon I/176
22 Dimas Jl. Sosrowijayan Wetan I/138
23 Dini Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/185
24 Dua Satu Jl. Pasar Kembang No 19
25 Edy Peni Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/181
26 Fadel Jl. Sosrowijayan Wetan Gt I/135
27 Famili Jl. Dagen No 14
28 Family Jl. Sosrowijayan No 47
29 Gembira Jl. Sosrowijayan No 35
30 Gloria Amanda Jl. Sosrowijayan GT I/195
31 Hadi Sumarto Jl. Gandekan Lor GT II/51
32 Harum 1 Jl. Sosrowijayan GT I/78
33 Heppy Family Jl. Jlagran Lor No 10
34 Home Stay Jl. Sosrowijayan Wetan No 57






36 Ismoyo Jl. Jlagran Lor No 57
37 Isti Jl. Sosrowijayan Wetan Gt I/165
38 Jawa Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/140
39 Jaya Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/132
40 Jono Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/213
41 Jujur Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/248
42 Kantong Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/221 C
43 Kartika Jl. Sosrowijayan Wetan No 10
44 Karunia Jl. Sosrowijayan No 78
45 Kota Melati Jl. Jlagran Lor No 1
46 Kristina Jl. Dagen No 71A
47 Kumbokarno Jl. Dagen No 39
48 Kunthi Jl. Dagen No 81
49 La Javanis Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/187
50 Lasiah Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/119
51 Lestari Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/171
52 Liliek Jl. Dagen No 16
53 Lima Satu Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/151
54 Lotus Jl. Sosrowijayan Wetan Gt I/167
55 Lucy 1 JL. Sosrowijayan Kulon GT I/65
56 Lucy 2 Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/95
57 Lumayan Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/172
58 Malioboro Jl. Sosromenduran GT I/310A
59 Malioboro Palace Jl. Sosrowijayan No 3-5
60 Mardiyah Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/221 C
61 Maryani Jl. Sosrowijayan Kulon Gt I/210
62 Mataram 1 Jl. Pasar Kembang No 61
63 Mataram 2 Jl. Kemetiran Lor No 13
64 Mawar Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/81
65 Merapi Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/155
66 Merbabu Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/32
67 Minto Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/228
68 Monica Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/192
69 Mulia Kencana Jl. Pasar Kembang No 15
70 Mulyo Atmojo Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/249
71 Mursidi Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/229
72 Murwat Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/47
73 Nendra Jl. Dagen No 50
74 Novi Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/212
75 Nuri Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/77
76 Nusa Dua Indah Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/210
 
 
77 Nusantara Jl. Pasar Kembang No 49
78 Oryza Jl. Sosrowijayan No 49
79 Pariwisata Jl. Pasar Kembang No 53
80 Perdana Jl. Jlagran Lor No 9
81 Permata Jl. Dagen No 64
82 Persada Jl. Dagen No 6
83 Peti Mas Jl. Dagen No 27
84 Pitut Jl. Sosrowijayan GT I/212B
85 Prasta Jaya Jl. Sosrowijayan GT I/118
86 Pringgo Jl. Pringgokusuman No 4
87 Pujiati Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/228
88 Puntodewo Jl. Dagen No 46
89 Purwo Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/100
90 Putra Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/184
91 Rahayu Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/115
92 Rama Jl. Sosrowijayan Wetan No 16
93 Ratna Jl. Pasar Kembang No 17A
94 Rejeki Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/70
95 Ricko Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/225
96 Riyadi Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/217
97 Roemah Eyang Jl. Kemetiran Kidul GT II/726
98 Sakura Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/59
99 Sala IV Jl. Dagen No 48
100 Saman Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/216
101 Sari Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/97
102 Sastro Wihadi Jl. Sosrowijayan Wetan Gt I/26
103 S-Chott Jl. Dagen No 57
104 Selecta Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/150
105 Setia Kawan Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/ 58 A
106 Shafira Jl. Letjend Suprapto No 127A
107 Shinta Jl. Pasar Kembang No 39
108 Sistatik Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/228
109 Slamet Wijaya Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/227A
110 Sri Wijaya Jl. Kemetiran Kidul No 23
111 Sumber Rejeki Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/217
112 Superman 1 Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/99
113 Supini Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/174
114 Supri Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/175
115 Suryo Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/145
116 Tapan Jl. Jlagran Lor No 7
117 Tri Dewi Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/221
 
 
118 Trim 1 Jl. Pasar Kembang No 2
119 Trim 2 Jl. Pasar Kembang No 9
120 Tumyong Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/217
121 Utar Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/161
122 Virgo Jl. Sosrowijayan Wetan GT I/125
123 Wahyu Jl. Pasar Kembang No 5A
124 Widodo Jl. Sosrowijayan Kulon GT I/177
125 Yati Jadi Jl. Sosrowijayan Kulon Gt I/208
126 Yogya Jl. Sosrowijayan GT I/65
127 Yogya Moon Jl. Kemetiran No 21
128 Yuli Jl. Sosrowijayan Kulon Gt I/179
 
 
No Nama Hotel Alamat
1 Agung Jl. Prawirotaman 2 MG. III/609
2 Candra Dewi Jl. Kol Sugiono No 23
3 Cempaka Jl. Taman Siswa No 75
4 Cepuri Jl. Prawirotaman MG. III/838
5 Cristalit Jl. Prawirotaman 2 MG III/633
6 D'Cokro Jl. Taman Siswa No 56
7 Delta Jl. Prawirotaman MG. III/597 A
8 Dc Pendopo Home Stay Jl. Prawirotaman No 573
9 Dhina Finny Graha Jl. Parangtritis No 115 E
10 Diega Graha Jl. Prawirotaman MG III/648
11 Dina Jl. Parangtritis No 15
12 D'Talent Jl. Prawirotaman No 669 A
13 Duta Jl. Prawirotaman No 26
14 Duta Garden Jl. Timuran MG III/103
15 Gajah Jl. Prawirotaman No 4
16 Grand Rosela Jl. Prawirotaman No 28
17  House 37 Jl. Prawirotaman No 37
18 Indra Prasta Jl. Prawirotaman MG III/169
19 Kamajaya Jl. Karangkajen MG III/829
20 Kampoeng Djawa Jl. Prawirotaman No 40
21 Kirana Jl. Prawirotaman No 45
22 Kroto Jl. Prawirotaman MG III/612
23 Limaran 3 Jl. Taman Siswa No 35
24 Madukoro Jl. Taman Siswa No 117
25 Makuta Jl. Karangkajen MG III/839
26 Mas Gun Jl. Prawirotaman No 29
27 Mercury Green Jl. Gerilya MG III/595
28 Metro 1 Jl. Prawirotaman MG III/606
29 Metro 2 Jl. Sisingamaraja 21A
30 Muria Jl. Prawirotaman MG III/600
31 New Prambanan Jl. Prawirotaman MG III/14
32 Nirwana Jl. Taman Siswa No 9
33 Oasis Jogja Jl. Prawirotaman MG III/562
34 Palupi Jl. Prawirotaman MG III/613
35 Pangeran Emas Jl. SisingamarajaNo 95
36 Parikesit Jl. Prawirotaman No 32
37 Perwita Asri Jl. Prawirotaman No 31
38 Prayogo 3 Jl. Prawirotaman No 34
39 Prayoga Baru Jl. Prawirotaman MG III/611
40 Prayoga Lama Jl. Prawirotaman No 35






42 Puri Pertiwi Jl. Prawirotaman MG III/171
43 Putra Jaya Jl. Prawirotaman No 10
44 Sartika Jl. Prawirotaman No 44
45 Sri Timur Jl. Parangtritis No 69
46 Sumaryo Jl. Prawirotaman No 22
47 Sunarko Jl. Parangtritis No 105
48 Syailendra Jl. Tamansiswa No 91
49 Tilamas Jl. Prawirotaman No 36
50 Via-via Guest House Jl. Prawirotaman MG III/514
51 Wilis Jl. Sultan Agung 12 A




Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr memberikan tanda (√) pada alternative jawaban yang 
paling sesuai dengan penelitian.  
1. Apakah anda memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ?  
 
2. Sejak kapan hotel melati ini mulai beroperasi ?  
Tahun : ……………….. 
3. Berapa jumlah kamar yang dimiliki saat ini ?  
……………….. 
4. Berapa hotel yang anda miliki ? 
……………….. 
5. Apakah anda memiliki usaha lain selain usaha hotel melati ? 
 
Jika ya, usaha apa saja yang dimiliki ?  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
6. Apakah anda mengetahui Peraturan Pemerintah Daerah yang baru tentang pajak hotel ?  
 
7. Apakah anda membayar pajak hotel ? 
 
Jika ya, bagaimana sistem pemungutan pajak daerah yang anda gunakan ? 
  
Bagaimana anda membayar ? 
 
 Jika anda membayar atas kemauan sendiri, siapa yang selama ini melakukan   
perhitungan ? 
……………….. 
Tidak  Ya  
Tidak  Ya  
Ya Tidak 
Official Assesment System Self Assesment System 
Membayar karena kemauan sendiri  Membayar karena ditagih  
Tidak  Ya   
 
Bentuk penilaian yang anda pilih adalah sebagai berikut :  
Setuju  (S)  : Jika anda setuju dengan pernyataan tersebut   
Tidak setuju (TS) : Jika anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut  
Tidak tahu (TT) : Jika anda tidak tahu dengan pernnyataan tersebut   
Demi kebenaran penelitian ini dimohon untuk menjawab setiap pernyataan dengan sungguh – 
sungguh. Tidak ada jawaban yang salah dalam penelitian ini.  
Tabel dibawah ini menampilkan pernyataan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai jawaban anda.  
No Pernyataan S TS TT 
1 Pajak Hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta    
2 Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, 
dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel. 
   
3 Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pembayaran kepada hotel. 
   
4 Wajib Pajak adalah Pengusaha Hotel.    
5 Setiap pengusaha wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib 
Pajak untuk mendapatkan NPWPD 
   
6 Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan daftar tarip di 
tempat yang mudah dilihat dan atau dibaca oleh umum 
ditempat usahanya. 
   
7 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).    
8 Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang 
dilakukan kepada hotel. 
   
9 Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.  
   
10 Tanda bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 
pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak 
dan lembar ketiga untuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 
   
 
 
11 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 
takwin 
   
12 Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat 
pelayanan di hotel. 
   
13 Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD) 
   
14 Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak 
terutang paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak 
   
15 Wajib pajak membayar pajak di kantor pos atau bank.    
16 Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.    
17 Dalam jangka waktu 5(lima) tahun berdasarkan pemeriksaan 
ditemukan adanya Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar 
maka akan ditagih dengan menerbitkan 
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN 
   
18 Kekurangan pembayaran atau keterlambatan pajak akan 
dikenakan sanksi administrasi bunga 2% setiap bulannya.  
   
19 Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib 
menyelenggarakan pembukuan. 
   
20 Wajib Pajak yang omzet pendapatannya di bawah Rp. 
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun dikecualikan 
dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib 
melakukan pencatatan. 
   
21 Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota 
atau Pejabat yang ditunjuk atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN.  
   
22 Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar akan dikenakan 
sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana 
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang 
   
 
 
 
